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La investigación tuvo como objetivo comprobar la relación entre Liderazgo y Clima 
Laboral en los docentes de la Universidad Señor de Sipán. Se aplicó el test de 
Estilos de Liderazgo (TEL) y la escala de Clima Laboral (CL-SPC) a una muestra de 
46 docentes de la Facultad de Humanidades de las escuelas de Ciencias de la 
Comunicación y de  Arte y Diseño. Los resultados confirman que existe una relación 
directa entre los Estilos de Liderazgo y el Clima Laboral asimismo se encontraron 
que los docentes no presentan ningún estilo de liderazgo predominante por estar en 
un término bajo. Con respecto a los resultados obtenidos se recomienda evaluar 




















The research aimed to test the relationship between leadership and climate in 
the Faculty of the University Lord of Sipan. Test was applied Leadership Style 
(TEL) and the Working Environment Scale (CL-SPC) to a sample of 46 
teachers of the Faculty of Humanities Schools of Communication Sciences and 
Art and Design. The results confirm that there is a direct relationship between 
leadership styles and the work environment were also found that teachers do 
not have any dominant leadership style to be in a middle ground. With respect 
to the results it is recommended to periodically evaluate teachers. 
 
